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Dalam suatu proyek konstruksi, kita harus menyelesaikan proyek dengan mutu, durasi, 
serta biaya sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, kita akan menyusun suatu 
penjadwalan proyek sebelum memulai proyek konstruksi. Meskipun penjadwalan telah disusun, 
namun pada kenyataannya di lapangan masih sering terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. 
Tentunya kita akan semakin dituntut untuk dapat mengendalikan penjadwalan proyeknya 
sehingga mengurangi resiko keterlambatan proyek. 
Tesis ini Menganalisa untuk Mendapatkan besar percepatan waktu dan biaya akibat 
percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Muhamadiyah Ponorogo yang 
mengalami keterlambatan, kemudian Mendapatkan perbandingan besar percepatan waktu dan 
biaya akibat percepatan setelah menggunakan 2 metode. Metode Fast Track dan metode Time 
Cost Trade Off merupakan metode yang digunakan untuk percepatan waktu proyek. 
Berdasarkan dari analisa perhitungan percepatan proyek pembangunan gedung Rumah 
Sakit Umum Muhamadiyah Ponorogo menggunakan Metode Time Cost Trade Off di peroleh 
hasil penghematan waktu 12 hari dari 132 hari kerja kalender proyek atau terjadi penghematan 
9,09 % dari hari kerja kalender proyek dan hasil penghematan biaya akibat percepatan sejumlah 
Rp 44.369.561,36 atau 0,37 % dari nilai kontrak, untuk besar biaya percepatan sejumlah Rp. 
5.480.950 atau 0,04 % dari nilai kontrak. Untuk metode Fast Track di peroleh hasil 
penghematan waktu 12 hari dari 132 hari kerja kalender proyek atau terjadi penghematan 9,09 
% dari hari kerja kalender proyek dan hasil penghematan biaya akibat percepatan sejumlah Rp 
49.850.511,36 atau 0,41 % dari nilai kontrak, untuk besar biaya percepatan sejumlah Rp. 0. 
Terbatas pada percepatan proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Muhamadiyah 
Ponorogo, metode Fast Track memerlukan biaya percepatan yang lebih kecil dan menghasilkan 
penghematan biaya yang lebih besar dari pada menggunakan metode Time Cost Trade Off. 




Aziz, M. Shidqul. 2019. Analysis of Project Time Acceleration with the Fast Track Method and 
Time Cost Trade Off Method in the Construction of Muhamadiyah General Hospital Ponorogo. 
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Postgraduate Program, National Institute of Technology Malang. Supervisor I Dr. Ir. Lalu 
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In a construction project, we must complete the project with quality, duration, and cost as 
planned. Therefore, we will arrange a project schedule before starting the construction project. 
Although the schedule has been arranged, in reality in the field there are still often delays in 
project completion. Of course, we will be increasingly demanded to be able to control the 
project scheduling so as to reduce the risk of project delays. 
This Thesis Analyzes to Obtain a large acceleration of time and cost due to the 
construction of Muhamadiyah General Hospital Ponorogo which is experiencing delays, then 
Obtain a large comparison of the acceleration of time and cost due to acceleration after using 2 
methods. The Fast Track method and the Time Cost Trade Off method are methods used to 
accelerate project time. 
Based on the analysis of the calculation of the acceleration of building construction 
projects Muhammadiyah General Hospital Ponorogo using the Time Cost Trade Off Method 
obtained 12-day savings from 132 days project calendar or 9.09% savings occurred from the 
days project calendar and the results of cost savings due to acceleration a total of Rp 
44,369,561.36 or 0.37% of the contract value, for an acceleration fee of Rp. 5,480,950 or 
0.04% of the contract value. For the Fast Track method, it results in a 12-day time savings from 
132 project calendar working days or a 9.09% savings in the project calendar working day and 
a result of cost savings due to the acceleration of Rp.49,850,511.36 or 0.41% of the contract 
value, for an acceleration fee of Rp. 0. Limited to the acceleration of building construction 
projects at Muhamadiyah Ponorogo General Hospital, the Fast Track method requires a 
smaller acceleration cost and results in greater cost savings than using the Time Cost Trade Off 
method.  
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